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Етнічні фактори розвитку економіки проявляються через особливості 
економічного менталітету нації. Ситуація в економіці багато в чому визначається 
чинниками духовного, культурного й емоційного порядку, які випливають з основ 
духовного життя нації. 
Під ментальністю, як правило, розуміється глибинний рівень економічної 
свідомості, що включає сукупність готовностей, установок і настроєності індивіда чи 
соціальної групи діяти, мислити в економіці певним чином. Його формування залежить 
від традицій, культури, соціальних структур та усієї сфери проживання людей. 
У буденному житті трактування ментальності має значно ширший діапазон – 
світосприймання, світогляд, бачення світу, національний характер, душа, психологія, 
вдача. Великий поет України Т. Шевченко писав: «У всякого своя доля і свій шлях 
широкий…» 
Ідея самобутності національної економіки України та своєрідність українського 
економічного менталітету не повинна служити приводом для заперечення необхідності 
ринкових реформ. Акцент на специфіку економічного устрою і свідомості народу 
означає протиставлення України західним суспільствам. Українська економіка повинна 
бути ринковою. 
Інстинкт економічного самозбереження – один з видів економічних інстинктів, 
це – внутрішнє чуття, яке дозволяє знайти вихід з будь – якої економічної проблеми. 
Нація завжди відчуває свою відповідальність, намагається не допустити економічного 
хаосу й розвалу національної економіки. 
Економіка – найважливіша ділянка зміцнення української державності і 
утвердження українською нацією свого національного самовизначення. 
У справі національного економічного відродження і піднесення повинні брати 
участь представники всіх національностей, що проживають на території України. Під 
час вибору сфери економічної діяльності національна належність не має значення; 
вирішальним фактором тут буде забезпечення підвищення ефективності роботи та 
поліпшення її якості. 
